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Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh taraf protein dalam ransom 
terhadap pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi selama periode 
pertumbuhan dan dampaknya terhadap performan saat memasuki periode 
produksi telur. 
Pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan organ 
reproduksi dilakukan pada ayam berumur 12-20 minggu yang diberi ransom 
dengan taraf protein 12%, 15% dan 18%. Selanjutnya dilakukan pengamatan 
dampak perlakuan tersebut terhadap performan produksi telur pada saat 
ayam memasuki periode produksi umur 21-44 minggu. 
Peningkatan taraf protein ransom berpengaruh nyata (P<0.01) terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan folikel, puberts dicapai lebih dini dengan 
berat badan lebih tinggi. Dampak pertumbuhan organ reproduksi sangat nyata 
terhadap produksi ttelur sampai awal periode produksi umur 21-24 minggu, 
sedangkan pada periode selanjutnya umur 25-44 minggu tidak mungkin 
menunjukan pengaruh. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan 
protein tinggi dalam ransom saat menjelang pubertas berdampak positif 
kepada meningkatnya keuntungan ekonomis (income over feed cost) selama 
periode produksi. 
Kata kunci: Ayam Ras tipe medium, protein ransom, organ reproduksi, 
reproduksi telur, income over feed cost) 
